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The Meaning of Korean Language and Culture Education for 
Korean Residents in Japan:




　 This study investigated the meaning of Korean language and culture education for South Korean 
residents in Japan from the perspectives of multicultural symbiosis and multicultural education.  The data 
were obtained from 28 Korean households by an anonymous survey.  The results showed that Korean 
parents had three expectations for Korean language and culture education for their children; ‘Growth to 
be an internationally-minded person with multiple cultures (Fac1)’, ‘Identity acquisition as a Korean’ (Fac2)’ 
and ‘Communication in Korean (Fac3)’.  Furthermore, there were significant differences in the levels of 
expectation of these three factors depending on whether both parents were Korean or not.  Households 
where both parents were Korean showed higher expectations for all three factors.  Korean parents 
reported their children’s positive changes toward Korean language and culture after starting to learn 
the Korean language and culture; 61 percent for Korean language and 57 percent for Korean culture.  
These results indicate that opportunities for learning the Korean language and culture support the 
acquisition of the Korean child’s multicultural identity.  Korean parents expressed affirmative responses 
to the following two questions: ‘Is learning the Korean language and culture favorable for your children’s 
adaptation to Japanese society?’ and ‘Can an increase of children who are multicultural contribute to the 
internationalization of Japanese society?’ There were, however, skeptical or prudent opinions for the same 
questions in the Korean group, which is fourth generation and have experienced discrimination toward 
Koreans in Japan.
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在日コリアン 韓国人 日本人 フィリピン人
父親の国籍在日コリアン 6 0 1 1 8
韓国人 0 5 10 0 15
日本人 0 6 1 0 7
未回答 1 0 0 0 1


























在日家庭 3 0 1 1 2 7
韓日家庭 0 0 0 10 0 10
日韓家庭 3 1 2 0 0 6
韓国家庭 0 0 0 5 0 5












在日家庭 3 0 1 1 2 7
韓日家庭 0 0 0 10 0 10
日韓家庭 3 1 2 0 0 6
韓国家庭 0 0 0 5 0 5












在日家庭 7 0 0 0 0 7
韓日家庭 8 2 0 0 0 10
日韓家庭 4 1 1 0 0 6
韓国家庭 0 0 1 4 0 5

































































































多文化の経験をもつ国際人に育ってほしい。 0.893 ―0.054 0.206 0.843
韓国固有の文化や習慣を理解してほしい。 0.760 0.505 0.034 0.870
韓国の礼儀作法を学んでほしい。 0.704 0.597 0.241 0.896





てほしい。 0.023 0.893 0.241 0.834
日本社会で適応する上で外国人に対する偏見や差別




なってほしい。 0.095 0.288 0.897 0.856
韓国の家族や親戚と韓国語でのコミュニケーション
が可能になってほしい。 0.372 0.143 0.843 0.794
Eigenvalue 4.27 1.32 1.04
表 2―2．各家庭の韓国語・文化教育への期待度における一元配置の分散分析の結果
因子 群 M SD F p 多重比較
多文化国際人へ
の成長
在日家庭 12.571 1.397 5.060 0.008 在日家庭＜韓国家庭 *





在日家庭 6.857 0.900 5.604 0.005 在日家庭＜韓国家庭 *





在日家庭 6.000 0.816 9.026 0.000 在日家庭＜韓国家庭 *
韓日家庭 9.000 1.491 在日家庭＜韓日家庭 *

















































































































ある ない ある ない
在日家庭 4 3 4 3
韓日家庭 5 5 3 7
日韓家庭 4 2 4 2
韓国家庭 4 1 5 0




そう思わない よく分からない そう思う 計
在日家庭 2 4 1 7
韓日家庭 2 3 5 10
日韓家庭 0 2 4 6
韓国家庭 0 1 4 5



























































そう思わない よく分からない そう思う 計
在日家庭 1 3 3 7
韓日家庭 2 3 5 10
日韓家庭 0 2 4 6
韓国家庭 0 1 4 5
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要約
　本研究では，多文化共生・多文化教育の観点から在日コリアンの韓国語・文化教育の意味につ
いて調査を行った。匿名の質問紙調査によって28家庭から有効データが得られた。在日コリアン
の父母は，子女に対する韓国語・文化教育を通して「多文化国際人への成長（FAC1）」，「韓国人
のアイデンティティ形成（FAC2）」，「韓国語での意思疎通（FAC3）」の3因子の期待を持っていた。
さらに，在日コリアン父母の国籍状況によって各因子における期待度には有意な差があり，両親
が韓国人である家庭でより高い期待を示した。韓国語・文化の学習後，韓国語に対しては61％の
家庭で，韓国文化に対しては57％の家庭で，子女がポジティブな変化を示すようになったと報告
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名古屋学院大学論集
した。この結果から，韓国語と文化の学習は多文化の背景を持つ在日コリアンの子ども達が独自
のアイデンティティを獲得することを助ける機会となっていることが示唆された。そして，‘韓
国語・文化の学習が在日家庭の児童生徒の日本社会への適応に有利に働くか’，また‘多文化の
児童生徒の増加が日本社会の国際化に貢献できるか’という質問に対して概ね肯定的な意見を示
していた。しかしながら，差別を経験してきた在日4世の家庭では，同質問に対して懐疑的ある
いは慎重な意見であることも分かった。
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